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Deze literatuurlijst bevat enkele vroege basisreferenties naar onderzoek verricht in de regio 
die later als bet resenlaat 'Baai van Heist' vastgelegd werd. Naast de beleids- en 
beheersdocumenten rond bet reservaat, werd ook de waarnemingsliteratuur opgenomen 
die zich in hoofdzaak tot dit kleine gebied beperkt. Tensloffe zijn ook enkele publicaties 
vermeld waarin resultaten beschreven worden, die o.a. gebaseerd zijn op 
bemonsteringspunten in de Baai van Heist. 
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